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¿Una mujer tzeltal debe ir a la universidad?
población total por género
30
26
22
16
NoSí
Hombres(198) Mujeres(162)
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¿Te gustaría trabajar fuera de San
Jerónimo? población escolar (360)
¿Te gustaría trabajar fuera de San
Jerónimo? población escolar por género
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¿Dónde trabaja tu papá?
¿Dónde trabaja tu mamá?
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